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La presente investigación titulada Cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias de los Comerciantes del Mercado Zárate ubicada en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, en el periodo 2016. Para desarrollar el marco teórico de esta 
investigación se tomó como teórico a Basallo, C. (2012) con su libro Código 
Tributario para Contadores. El objetivo fue determinar si los comerciantes de 
dicho establecimiento cumplían con sus obligaciones tributarias. 
Metodológicamente se enmarcó el tipo de investigación básica, el nivel 
descriptivo, con un diseño no experimental de corte transversal. La población es 
de 30 personas, quienes son los mismos comerciantes del mercado de Zárate, 
por lo cual se utiliza la técnica censal; es decir se toma a toda la población como 
informantes; el instrumento es el cuestionario que hace estudio de 60 ítems y 5 
alternativas de respuesta que varían de siempre a casi nunca, el cual fue 
verificado por 4 expertos. Los datos analizados se realizaron mediante la 
aplicación del paquete estadístico SPSS. Los resultados de la investigación, se 
alcanzaron mediante el análisis descriptivo de la variable. Se llegó a la conclusión 
que existe cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los comerciantes 
del Mercado de Zárate ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
 

















The present investigation entitled Compliance with the Tax Obligations of 
the Zarate market located in the district of San Juan de Lurigancho, in the period 
2016. To develop the theoretical framework of this research, Basallo, C. (2012) 
with his book Tax Code For Accontants. The objective was to determine if the    
merchants of that establishment fulfilled their tax obligations. Methodologically, the 
type of basic research, the descriptive level, was framed with a non experimental 
cross sectional design. The population is 30 people, wjo are the same merchants 
of the market of Zarate, by witch the census thechnique is used; That is it takes 
the whole population as informants; The instrument is the questionnaire that 
makes a study of 60 items and 5 alternative answer that vary from always to 
almost never, which was verified by 4 experts. The data analyzed were performed 
using the SPSS statistical package. The results of the research were achieved 
through the descriptive analysis of the variable. It was concluded that there are 
compliance with tax obligations by the merchants of the Zarate Market located in 
the district of San Juan de Lurigancho.  
Key Words: Tax Obligations, taxpayers,creditors. 
 
 
 
 
  
 
